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ANIVERSARI
El Centre d’Estudis Lacetans, que
treballa a la comarca del Solsonès,
va començar el mes de setembre la
commemoració del seu desè aniver-
sari. Es tracta d’un aniversari farcit
d’actes, que es pot seguir amb detall
a través de la pàgina web que van
presentar en l’arrencada dels actes
de celebració (www.lacetans.org).
Les grans línies del programa pas-
sen per tres tipus d’activitats. En
primer lloc, un cicle de conferèn-
cies que han anomenat Oppidum
Longum II, que analitza la història
de la comarca. D’altra banda, el
Grup de Natura del Solsonès, que és
una secció del CEL, organitza di-
verses activitats entre les quals des-
taca la Setmana del Medi Ambient,
el proper mes d’abril. Per últim, cal
subratllar la proposta El Solsonès.
Cultura i natura al bell mig de Ca-
talunya, que es durà a terme durant
quinze caps de setmana –un per
cada municipi de la comarca– en
què s’aprofundirà en la història i el
patrimoni cultural i natural de cada
poble, amb conferències, visites
guiades i exposicions. Ja ho sabeu,
la concreció de dates i el contingut
de cada acte es poden consultar al
web del Centre. Felicitats per l’ani-
versari.
CONGRÉS
La Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana, amb el su-
port de l’Institut Ramon Muntaner i
el Centre d’Història Contemporània
de Catalunya, convoca el seu VI
Congrés, amb el títol Republicans i
republicanisme, que se celebrarà els
propers 6 i 7 d’abril de 2006, tot
commemorant el 75è aniversari de
la proclamació de la II República.
L’objectiu del Congrés és repensar
el llarg camí recorregut pel republi-
canisme a les terres de parla catala-
na i intentar aportar elements de
debat a una societat que afronta un
segle XXI renovat. Vol apropar-se a
entendre les variants i actuacions
del republicanisme, tant en temps
de poder com en períodes d’ostra-
cisme. Així mateix, aspira a propi-
ciar un debat científic on es
reflecteixi tant la diversitat dels
grups i cercles republicans i prore-
publicans, com les aportacions que
generaren com a partits, sindicats 
i associacions per un ideal de millo-
rament social.  
El Congrés s’estructura en quatre
àmbits: republicanisme: pensament
i projectes polítics; centres, sociabi-
litat i premsa; els partits i l’obra mu-
nicipal del republicanisme, i la
conflictivitat social. Els interessats
a assistir-hi o presentar comunica-
cions (màxim 25.000 caràcters), po-
deu trobar més informació a la
pàgina web de la Coordinadora.
PREMIS
El proper divendres 16 de desem-
bre es lliuraran els guardons co-
rresponents a la quarta edició dels
Premis de Reconeixement Cultu-
ral del Baix Llobregat. Es tracta
d’una iniciativa del Centre d’Estu-
dis Comarcals del Baix Llobregat,
que pretén reconèixer el treball de
persones, col·lectius, entitats, ins-
titucions, empreses o organismes
en l’àmbit territorial del Baix Llo-
bregat. Les categories dels premis
són les següents:
· Premi Agna Canalias Mestres de
Literatura
· Premi Pau Bertran i Bros de 
Cultura Popular
· Premi Joan Cererols i Fornells de
Música
· Premi Antoni Serra i Fiter d’Arts
Visuals
· Premi Rosa Moragas i Duran
d’Arts Escèniques i Cinema 
· Premi Llorenç Preses i Puig de
Recerca
· Premi de Comunicació
· Premi Josep Maria Jujol de 
Preservació del Patrimoni
· Premi Joan N. Garcia-Nieto de
Reconeixement Cívic
· Premi de Pedagogia 
· Premi d’Iniciativa comarcal 
(projecte, actuació o innovació)
· Premi Centre d’Estudis Comar-
cals del Baix Llobregat
Alguns dels guanyadors de les edi-
cions anteriors han estat Anna
Tortajada en la categoria de litera-
tura, Miquel Armengol en la cate-
goria de comunicació, Joan Josep
Blay Máñez en música, i la Fira de
la Candelera dins l’àmbit de la
cultura popular.
Amb aquests guardons, el Centre
d’Estudis es converteix en un
aglutinador de la cultura que es fa
al Baix Llobregat i en un veritable
punt de referència per a la resta del
país. Qui vulgui viure en directe la
cerimònia de lliurament dels 
premis pot posar-se en contacte
amb els organitzadors a través del




En el número anterior en el peu de la
fotografia que sortia en l’editorial deia
“La colònia Vidal (...)” i la imatge cor-
responia a la colònia de Cal Marsal
